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Transkription: 1 - - - - - -
2 vo a[n]ṇ(orum) XX ḅ[ene]
3 meri^to poni
4 iussi^t Lupianus
5 act(uarius) ex praecep(to)
6 domini fec(it).
Übersetzung: ... dem mit 20 Jahren (verstorbenen) Sklaven für seine Verdienste aufzustellen befahl
Lupianus. Der Verwalter machte es auf Geheiß des Herren.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Stele aus Marmor oben abgebrochen. Das Inschriftenfeld wird seitlich von Säulen
begrenzt. Unter dem Inschriftenfeld ein Meerwesen mit Fischschwanz.





Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241)
Geschichte: Im Herberstein-Küchengarten gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 29
Konkordanzen: AIJ 00399
UBI ERAT LUPA 3760, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=3760
Literatur: Jevremov, Katalog 1988, Nr. 18.
Abklatsch:
EPSG_961
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